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Сегодняшнее состояние современ-ного общества характеризируется 
снижением уровня его нравственно-
сти, что непосредственно отобража-
ется на подрастающем поколении, 
наших детях. Период дошкольного 
детства характеризуется как такой 
возрастной этап, который является 
сенситивным в становлении различ-
ных сфер личности и нравственной, 
– прежде всего. Проведенный анализ 
Государственного стандарта дошколь-
ного образования в Украине (2012) 
дает основания утверждать, что нрав-
ственному воспитанию отводится 
основополагающая роль во всех об-
разовательных линиях инвариантной 
составляющей БКДО [1]. Нравствен-
ное воспитание осуществляется в раз-
личных видах детской деятельности, 
имеет место во всех формах органи-
зации детей, его невозможно прово-
дить обособлено (отдельно от других 
процессов), поскольку это постоянная 
и непрерывная работа, объединенная 
с другими воспитательными воздей-
ствиями. Таким образом, нравствен-
ное воспитание в дошкольном детстве 
имеет ведущее значение, так как в 
этот период происходит становление 
личности ребенка, формирование его 
нравственных установок относитель-
но самого себя, способности соответ-
ствующим образом влиять на условия 
жизнедеятельности, осознавать соб-
ственное «Я».
Представителями многих психоло-
гических научных школ нравственное 
воспитание детей изучалось в разных 
аспектах. Так, Д.И. Фельдштейн бьет 
тревогу, что в иерархии ценностных 
ориентаций подрастающего поколе-
ния «… эмоциональные и нравствен-
ные ценности – чуткость, терпимость, 
умение сопереживать – занимают по-
следние места», поэтому «на первый 
план сейчас выходит необходимость 
… формирования системы духовных 
потребностей, нравственных уста-
новок, … готовности ребенка … к 
осознанию ответственности за себя и 
других людей, совершению поступ-
ков, достойных человека» [7, с. 8–9]. 
Поэтому важно создавать такую дей-
ственную систему нравственного вос-
питания личности, которая могла бы 
существенно оптимизировать резуль-
таты и улучшить уровень нравствен-
ной воспитанности детей. Ему вторит 
И.Д. Бех, отмечая, что «результатом 
процесса нравственного воспитания 
является сформированность у воспи-
танника совокупности поступков, то 
есть нравственных действий, которые 
характеризируются осознанностью 
общественно значимых мотивов. … 
Воспитанника нужно учить систе-
матически воспринимать и анали-
зировать результаты собственных и 
чужих поступков, что дает возмож-
ность осознавать собственные нрав-
ственные нормы, способствует фор-
мированию способности предвидеть 
итог и положительно сказывается на 
выработке навыков поведения и пре-
одолении мгновенных стремлений, 
состояний, желаний. Если ребенок 
совершил негативный поступок, 
взрослый должен сосредоточить вни-
мание на его внутреннем состоянии» 
[2, с. 131–132]. 
Важным также является, что ребе-
нок вкладывает в понятие «нравствен-
ный идеал». Как пишет В. С. Мухина: 
«нравственный идеал – представление 
о всеобщей норме, образце человече-
ского поведения и отношений между 
людьми. Нравственный идеал прорас-
тает и развивается в тесной связи с … 
другими идеалами и … меняет свои 
оттенки. В индивидуальном созна-
нии людей они выступают в чувстве, 
называемом совестью. … В то же 
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время нравственный идеал каждого 
отдельного человека имеет индивиду-
альную направленность, обретает для 
него уникальный смысл» [5, с. 18]. 
Формирование нравственного идеала 
необходимо осуществлять с периода 
дошкольного детства, поскольку для 
этого возрастного этапа весомым в 
нравственном воспитании является 
формирование именно осознанности 
соблюдения нравственных норм и 
развитие поведенческих реакций. Раз-
деляя взгляды Е.И. Кононко Н.И. Не-
помнящей и др. ученых, подчеркива-
ем, что нравственные правила, прин-
ципы, ценности ребенку дошкольного 
возраста нельзя навязывать, их надо 
согласовать с возможностями, инди-
видуальным опытом, содержанием 
внутренней жизни каждого из них 
[3; 6]. Общие возрастные особенности 
дошкольников не исключают индиви-
дуальных вариантов развития, а соот-
ветственно и воспитания.
На основе анализа выше указан-
ных исследований охарактеризовали 
такой обобщенный портрет возраст-
ных особенностей дошкольника. В 
этом возрасте усиливается эмоцио-
нальность действий и переживания 
за сверстника (сопереживание), кото-
рое становится более выраженным и 
адекватным; проявления злорадства, 
зависти, конкуренции оказываются 
значительно реже и не так остро, как 
в младшем возрасте. Дети способны 
сопереживать как успех, так и неуда-
чи сверстника, готовы помочь и под-
держать его. Существенно возрастает 
активность детей, направленная на 
сверстника (прийти помощь, умение 
успокоить, уступить). Появляется 
стремление не только откликнуть-
ся на переживания сверстника, но и 
понять их. Снижается острота и на-
пряженность конфликтов во время 
разных видов деятельности. Как от-
мечает Н.И. Непомнящая, «ценность 
“делания” 6-летних детей перерас-
тает… в ценность “действовать в со-
ответствии с осознанием ситуации” 
в ценность осознания, понимания» 
[6, с. 144]. Сверстник становится для 
ребенка не только объектом сравнения 
с собой, но и самоценной, целост-
ной личностью, субъектом общения 
и совместных действий. Появление и 
усиление субъектной составляющей 
во взаимоотношениях ребенка с дру-
гими детьми («значимость другого» 
[6, с. 53]) отражает определенные из-
менения в развитии нравственного 
самосознания. Дети начинают осозна-
вать не только свои конкретные дей-
ствия и качества, но и свои желания, 
переживания, мотивы, которые, в от-
личие от объектных характеристик, 
объединяют и консолидируют лич-
ность ребенка в целом. Собственное 
«Я» ребенка уже не так строго фик-
сируется на своих преимуществах и 
оценке своих объектных качеств, оно 
открытое для других людей, их радо-
стей и проблем. Самосознание ребен-
ка выходит за пределы своих объект-
ных характеристик и начинает «охва-
тывать» переживания других. Другой 
ребенок уже становится не объектом 
противопоставления и не средством 
самоутверждения, а содержанием 
собственного «Я» (по Е.И. Кононко 
[3]). Поэтому, дети охотно помогают 
сверстникам, сопереживают им и не 
воспринимают чужие успехи как свое 
поражение. 
Изученные научные положения, 
указанные социальные потребности и 
существующие трудности в решении 
вопросов нравственного воспитания 
дошкольников послужили основани-
ем для разработки программы «Со-
кровищница нравственности» [4]. 
Главный её тезис: нравственное вос-
питание, осуществляемое с дошколь-
ного возраста, базирующееся на ре-
ализации его психологической плат-
формы, способствует нравственному 
становлению личности. Существен-
ной особенностью является способ 
ее изложения, предусматривающий 
акцентирование внимания не только 
на внешнем проявлении детьми нрав-
ственных норм, но и на внутренней 
составляющей процесса нравственно-
го воспитания – формировании нрав-
ственного самосознания, децентра-
лизации (исходящего от ребенка нрав-
ственного отношения к другим) [4]. 
Модель построения программы «Со-
кровищница нравственности» можно 
представить в виде схемы (см. рис.). 
Модель построения программы 
нравственного воспитания 
Анализ изучения результатов пси-
холого-педагогических исследований 
(И.Д. Бех, Е.И. Кононко, В.С. Мухина, 
Н.И. Непомнящая, Д.И. Фельдштейн 
и др. [2; 3; 5; 6; 7]) дал основания для 
определения закономерностей про-
цесса нравственного воспитания и его 
эффективной реализации. Они состав-
ляют психологическую канву в разра-
ботке программы:
Билатеральность (двусторонность) 
– предполагает признание позиции 
ребенка как активного соучастника 
воспитательного процесса, который 
воспринимает интегративно-педа-
гогические воздействия и позицию 
взрослых (родителей и воспитателей), 
Схема «Сокровищница нравственности»
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организующих такие воздействия с 
обязательным учетом индивидуально-
личностных, возрастных и психологи-
ческих особенностей дошкольника.
Личностность – требует «адрес-
ности» для каждого (конкретного) 
ребенка, поиска индивидуальных вос-
питательных воздействий на дошколь-
ника для формирования его личност-
ной нравственной направленности, 
которая проявляется в нравственном 
поведении, высказываниях и развитии 
нравственно-чувственной сферы.
Реляционная ориентированность 
(лат. relation – отношение) – прогнози-
рует установление нравственных вза-
имоотношений ребенка с окружающи-
ми, одновременно определяет уровень 
его нравственной воспитанности, и 
свидетельствует о сформированности 
знаний о правилах и нормах нрав-
ственного поведения и принятия их 
как собственных нравственных цен-
ностей. Это отражается на межлич-
ностных отношениях дошкольников.
Лонгитюдность (продолжитель-
ность и систематичность) – означает, 
что нравственное воспитание требует 
постоянства его осуществления и не 
может быть искусственно отсоеди-
ненным от воспитательной системы 
в целом. Ребенок, получая стихийно в 
процессе самостоятельного познания 
и целенаправленно при взаимодей-
ствии со взрослыми багаж нравствен-
ного опыта, непрерывно накапливает 
и пополняет его, взрослея и развива-
ясь.
Варьируемость – указывает на ход 
и неравномерность нравственного 
развития в дошкольном возрасте; то, 
что ребенок демонстрирует в трех-
летнем возрасте, в пятилетнем может 
не проявлять, потому что еще не про-
изошло устойчивое становление со-
ставляющих его нравственности. Это 
требует от взрослых осведомленности 
о потенциале дошкольника, условиях 
и тенденциях его нравственного вос-
питания.
В связи с этим пути реализации 
программы видим в таких сегментах: 
обеспечении комфортного пребы-
вания детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения, созда-
нии доброжелательной атмосферы в 
каждой возрастной группе, организа-
ции развивающей среды (природной, 
предметной с достаточным количе-
ством игрушек, игровых средств и 
т.п., социальной);
повышении требований к уровню 
нравственной культуры педагогиче-
ского персонала дошкольного обра-
зовательного учреждения; поддержки 
творчества, инициативности воспита-
телей и психологов по коррекции про-
граммного материала, поиске опти-
мальных путей усовершенствования 
нравственного воспитания детей; 
привлечении внимания родителей 
к важности вопроса нравственного 
воспитания дошкольников в семье, 
улучшении семейного общения и вза-
имоотношений в семье; осуществле-
нии просветительского сотрудниче-
ства с родителями.
Эффективность внедряемой про-
граммы нравственного воспитания 
предусматриваем в фиксации измене-
ний в разных сферах развития лично-
сти ребенка. В частности: 
в познавательной сфере – анализи-
рует и совершает суждения о событи-
ях (обсуждает взаимосвязи, черты ха-
рактера, эмоциональные проявления, 
высказывания и т.п.) нравственного 
содержания; обобщает свою позицию 
относительно морального воздей-
ствия (описание ситуации, ее участ-
ников, их взаимоотношений, уровень 
общения, поступки и др.); различает 
и осознает влияние разных эмоцио-
нальных состояний (радость, восторг, 
гнев, ярость, спокойствие, удивление, 
страх, тревога); 
в эмоциональной сфере – владеет 
способами выражения и изменения 
эмоционального состояния; обладает 
развитой мимической выразитель-
ностью; умеет распознавать эмоци-
ональное состояние других людей; 
умеет рассказать о своем настроении; 
испытывает положительные эмоции, 
заботясь о других, сопереживает с 
ними; не испытывает негативных эмо-
ций к тем, кто отличается от него, дру-
жит с ними;
в коммуникативной сфере – имеет 
сложившуюся положительную моти-
вацию на общение; обладает навыка-
ми уверенной нравственной позиции 
во время разговора с детьми и взрос-
лыми; способный с помощью речи 
регулировать нравственное поведение 
и проявления нравственных качеств 
(решать конфликтные ситуации и т.д.); 
демонстрирует во время общения (ре-
чевыми средствами) умение заботить-
ся и уделять внимание другим;
в личностной сфере – понимает 
обобщенные представления о нрав-
ственных качествах и оценивает их; 
имеет сложившиеся представления 
о моральном порядке, нравственных 
отношениях с окружающими; прояв-
ляет нравственные черты характера; 
способен к адекватной нравственной 
самооценке; осознает собственные 
личностные переживания в конфликт-
ных ситуациях; имеет сложившееся 
личностное качество – доверие; спо-
собен к совершению коррекции пове-
денческих реакций (фиксируется раз-
витие децентрализации – преодоление 
ребенком эгоцентризма); проявляет 
элементы саморефлексии; дифферен-
цирует нравственные понятия;
в развитии волевой сферы – дей-
ствует по установленным правилам; 
имеет навыки сложившегося произ-
вольного поведения через овладение 
способами выражения эмоций (кон-
тролирует их); способен к нравствен-
ной саморегуляции; проявляет навыки 
нравственного самоконтроля; владеет 
на элементарном уровне самооблада-
нием; способен осуществлять «цензу-
ру» нравственного поведения.
Таким образом, психологическая 
основа программы «Сокровищница 
нравственности» предусматривает, 
что единицами ориентиров ожида-
емых результатов является: 1) про-
явление эмпатии; 2) усвоение нрав-
ственных норм поведения; 3) развитие 
нравственных суждений; 4) стойкое 
эмоциональное отношение к свер-
стнику; 5) эмоциональная коррекция 
поведения; 6) нравственная иденти-
фикация; 7) нравственная рефлексия; 
8) развитие внутреннего плана дей-
ствий; 9) возникновение соподчине-
ния нравственных мотивов; 10) произ-
вольность нравственного поведения; 
11) дифференцированная нравствен-
ная самооценка; 12) развитие нрав-
ственного самосознания. Важным 
вопросом является разработка педа-
гогического воздействия на ребенка 
на основе психологических механиз-
мов и закономерностей нравственного 
воспитания с целью формирования 
его нравственной воспитанности. 
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Дальнейшие исследования будут на-
правлены на создания методического 
психолого-педагогического инстру-
ментария и определения критериев 
нравственной воспитанности детей 
дошкольного возраста с детерминаци-
ей на нравственном самосознании.
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